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1 Cette opération a été mise en œuvre dans le cadre des études préalables à la mise en
valeur  des  abords  de  la basilique.  Il  s’agissait  de  reconnaître  ponctuellement  le
potentiel archéologique du monument et de mesurer l’impact des travaux à venir sur
les  vestiges  susceptibles  d’être  conservés.  En effet,  la  première tranche de travaux,
outre certaines démolitions,  prévoit  l’aménagement d’une nouvelle sacristie  dans le
transept et le creusement de réseaux.
2 Un sondage a été réalisé à l’extérieur de la basilique, le long du bras sud du transept. La
fouille a mis au jour une fondation de 1,60 m de large qui était jusqu’alors inconnue. La
forme courbe de cette fondation semble indiquer l’existence, au Moyen Âge (XIIIe s. ?),
d’une absidiole accolée au bras du transept.
3 L’espace fouillé a révélé d’autres aménagements qui datent du XVIIe s. À cette époque,
l’église  et  les  bâtiments  abbatiaux  sont  transformés  ou  reconstruits.  Les  archives,
notamment un état des lieux dressé en 1700, permettent de connaître la disposition de
ces derniers qui étaient situés au sud de l’église. Il s’agit notamment d’une galerie qui
courait le long du transept et dont les traces archéologiques sont conservées à près
d’un mètre sous le sol actuel. Une petite partie de son dallage a ainsi été retrouvée.
4 Cette galerie desservait les différents bâtiments monastiques, en particulier le prieuré
et son cloître. Un tronçon du mur d’un pavillon d’angle du prieuré correspondant, qui
abritait l’une des cuisines, a été retrouvé.
5 Toutes  ces  couches  sont  recouvertes  par  des  remblais  issus,  d’une  part,  de  la
récupération des matériaux de construction du prieuré qui est vendu à partir de la
Révolution, d’autre part, des travaux de démolition de la partie orientale de la basilique
en 1820.
6 Des investigations beaucoup plus limitées ont eu lieu à l’intérieur de la basilique,  à
l’emplacement du transept.
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7 Des puits  de  fondation très  ponctuels  ont  été  réalisés  lors  de  l’aménagement  de  la
nouvelle  sacristie.  Ils  ont  montré  l’importance  des  travaux  réalisés  lors  de  la
reconstruction de la basilique entre 1875 et 1878. Plusieurs points d’observation ont
montré  une  stratigraphie  identique  avec  des  couches  de  remblais  du  XIXe s.  sur  un
mètre d’épaisseur. L’un des sondages,  poursuivi jusqu’au terrain naturel,  a révélé,  à
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